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L A B A S Í L I C A D E S A N T A M A R I A 
D E M A T A R Ó D E C L A R A D A 
B É C U L T U R A L D ' I N T E R È S N A C I O N A L , 
C A T E G O R I A M O N U M E N T H I S T Ò R I C 
L'any 1983 Mn. Francesc Pou i Ginesta, en 
nom de la parròquia de Santa Maria de Mataró, va 
sol·licitar la declaració de monument o conjunt 
històrico-artístic, de caràcter nacional, per a la 
basílica de Santa Maria, amb el suport de l'Ajun-
tament de Mataró, del Patronat del Museu Comar-
cal del Maresme i del Museu Arxiu de Santa Maria. 
En l'expedient de sol·licitud es feia constar 
que el conjunt de Santa Maria, que comprèn l'es-
glésia (segles XVII i xviii), amb la seva impressio-
nant nau barroca, la torre del campanar (segles xv 
i xviii), la capella dels Dolors (segle xviii), el nucli 
barroc del Roser (segles xvii i xviii) i el Museu 
Arxiu de Santa Maria, és el més important conjunt 
monumental que conserva la ciutat de Mataró. 
Per resolució de 12 d'abril de 1983, el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va 
incoar el corresponent expedient per a la declaració. 
Ben aviat el Servei del Patrimoni Arquitec-
tònic del Departament de Cultura projectà i va fer 
al seu càrrec la restauració del campanar. Les obres 
van fer-se en dues fases, la primera iniciada el 
1984 i enllestida el 1985, i la segona començada i 
acabada l'any 1985. 
Com a complement dels treballs del campa-
nar, el Servei del Patrimoni Arquitectònic projectà 
la restauració de la façana (1987). Circumstàncies 
diverses van fer que les obres no s'executessin fins 
a l'any 1996 i s'acabessin l'any 1997. 
El setembre de 1997 el Departament de Cultu-
ra incoà l'expedient de delimitació de l'entorn de 
protecció. Abans, el 20 de març de 1996, el Consell 
Assessor del Patrimoni havia aprovat la declaració 
de monument, que va ésser també aprovada pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 23 
de desembre de 1997. Per a l'efectivitat de la de-
claració resta només la publicació de l'acord en el 
Diari Oficial de la Generalitat. 
La declaració del conjunt de la basílica de 
Santa Maria com a Bé Cultural d'Interès Nacional 
representa, en primer lloc, el reconeixement insti-
tucional de la seva categoria artística com a monu-
ment principal en el conjunt del barroc català. En 
segon lloc és garantia de la seva preservació i res-
tauració en el moment que s'ha iniciat la campanya 
«Mataró restaura Santa Maria», a l'espectativa de 
l'any 2008, quan farà mil anys del primer docu-
ment conegut que esmenta la parròquia. 
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